



















Traditional Marine Navigation Techniques 
Used in Hainan Island, China
Abstract：This paper begins by discussing the natural environment surrounding the island of 
Hainan and the island’s fishing activities to demonstrate how marine navigation conducted there 
covers vast areas of the South China Sea. It uses a model illustration to explain the names and 
functions of each part of the island fishermen’s sailing vessels. Furthermore, the paper examines 
the Manual of Sea Routes (Geng Lu Bu), an important sailing chart for the island fishermen that 
mainly describes the sea routes and ocean currents. As for sea routes, the course is important, 
and it is imperative for ship captains to understand both ship speed and the impact of the ocean 
currents based on their experience. The manual also contains detailed records of the daily 
currents in dangerous waters because of their great impact on ship maneuvering. A compass is 
insufficient for determining direction, so it is important to make decisions based on the 
surrounding environment. Finally, the paper explains the weather prediction methods that 
fishermen used to avert danger before modern weather forecasting was developed.
As described above, this paper first provides background information, such as the areas where 
traditional Hainan Island navigation techniques are used, along with a description of the vessels 
plying the waters. Next, using materials such as Geng Lu Bu and fieldwork findings, the paper 
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demonstrates how the island fishermen’s traditional navigation techniques are backed by a wealth 






























































































































































1 蘇Ｄ抄本「更路簿」 蘇Ⅾ（1909 年生）、船長、13 歳のときに書き写した Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
（7）
2 蘇Ｃ抄本「更路簿」 蘇Ｃ（1938 年生）、船長、祖先から書き写した Ⅲ
3 蘇Ｃ修正本「更路簿」 祖先の「更路簿」を基に修正した Ⅲ
4 蘇Ｃ独創本「中沙更路簿」 蘇Ｃが自分の航海経験から作った Ⅲ
5 王Ｓ抄本「更路簿」 王Ｓ（1922 年生）、船長 Ⅲ
6 鄭蔵本「広東下瓊州更路志録」 鄭（1935 年生）、船長 Ⅲ
7 鄭蔵本「瓊島港口出入須知」 同上 Ⅲ
8 鄭蔵本「瓊州行船更路志録 同上 Ⅲ
9 許抄本「更路簿」 許（1911 年生）、船長 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
10 郁抄本「定羅経針位」 郁（1904 年生）、「火表」 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
11 陳Ｙ抄本「西・南沙更路簿」 陳（1916 年生）、「火表」 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
12 林抄本「更路簿」 林（1907 年生） Ⅱ、Ⅲ




14 麦抄本「注明東・北海更路簿」 麦（1902 年生） Ⅲ、Ⅳ
15 李Ｇ抄本「東海・北海更路簿」 李Ｇ（1906 年生）、船長 Ⅲ、Ⅳ
16 蒙口述本「去西・南沙水路簿」 蒙（1884 年生）、「火表」 Ⅲ
17 彭抄本「更路簿」 彭（1901 年生）、船長 Ⅲ
18 盧Ｈ抄本「更路簿」 盧Ｈ（1903 年生） Ⅲ
19 李Ｋ抄本「更路簿」 潭門鎮草塘村 Ⅲ
20 馮蔵本「更路簿」 父から伝承された Ⅲ
21 黄蔵本「駛船更流簿」 父から伝承された Ⅲ
22 盧Ｊ蔵本「更路簿」 高祖父から伝承された Ⅲ
23 陳Ｚ蔵本「更路簿」 林抄本「更路簿」を書き写して自ら修正 Ⅲ
24 「順風東西沙島更路簿」 2011 年に潭門の漁民から収集した、海南省博物館蔵
25 呉蔵本「更路簿」 呉の父が書き写した、海南省博物館蔵
26 「南海更路簿」 2006 年に収集された、海南省文昌市文化局蔵













































































































































































































著者 書名 時代 名称 類型
朱彧 萍洲可談 北宋…宣和 指南針
徐兢 宣和奉使高麗図経 北宋…宣和 指南浮針 水羅盤
赵汝适 諸蕃志 南宋 指南針
吴自牧 夢梁録 南宋 針盤
本草衍義補 元末 定盤針
李豫亨 推蓬寐语 明…嘉靖 旱針盤 旱羅盤
李豫亨 推蓬寐语 明…嘉靖 水針盤 水羅盤
李豫亨 青鸟绪言 明…嘉靖 旱羅経 旱羅盤
李豫亨 青鸟绪言 明…嘉靖 水羅経 水羅盤
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中国海南島における伝統的な航海術　
著者 書名 時代 名称 類型
朱国祚 明诗综 明…万历 漆盤
順風相送 明 地羅経 水羅盤
順風相送 明 羅経 水羅盤
宋應星 天工開物 明 羅経盤
刘献廷 廣陽雑記 清　康熙 羅盤
張学礼 使琉球記 清　康熙 羅経




































































写真 17　蘇Ｃさんがもっている羅針盤（2018.9.7） 写真 18　羅針盤のふた（2018.9.7）
①羅針盤の方位



















写真 19　羅針盤方向写真① 写真 20　羅針盤方向図写真②
②羅針盤の使用方法
























































































海風」が来る可能性が非常に高い。この現象を「雲針穿雲薄」という。その前兆があると、3 ～ 5 日
の間に風が来る。海で一番怖いのは「大海風」である。






観察物 時間 様子 方向 その他
夕焼け 夕方 7 時ごろ、太陽が沈んだ後 赤い、現れた後にすぐなくなる 東方面 特徴顕著
海水 夜 キラキラする 船が通過した跡
星 夜 普段より速めにまたたく




























































(24)　子時 23：00-1：00；丑時 1：00-3：00；寅時 3：00-5：00；卯時 5：00-7：00；辰時 7：00-9：00；巳時 9：00-
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